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表 1-1 研究対象都市（平成 24 年 4 月 1日現在） 
種別 都市名 
政令指定都市 
(20 市) H24.4.1 






















*1 H13.4.1 に特例市に移行した枚方市は、H26.4.1 に中核市に移行したため、累計から除いている。 
*2 H15.4.1 に特例市に移行した越谷市は、H27.4.1 に中核市に移行したため、累計から除いている。 
*3 H25.4.1 に中核市に移行した那覇市は、記載していない。 
*4 H27.4.1 に中核市に移行した八王子市は、記載していない。 
*5 H27.4.1 に特例市に移行した佐賀市は、記載していない。 
（総務省 HP 掲載） 
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･･･第 2･3･4･5･6 章 
に反映 
○国土交通省都市計画現況調査のデータ（平成 22 年 3 月 31 日）を元に、広
場名称、都市計画決定年や計画規模、整備規模など、駅前広場の実態を把
握するために使用した。 










【②-1 駅前広場の整備状況】･･･第 2･3･4･5 章に反映 
・調査日：平成 24 年 10 月 9 日（火）～10 月 29 日（月） 
・配布：101 部 
・回収：87 部（232 駅、364 広場）、回収率 86％ 
・調査対象：都市計画決定されている駅前広場のうち、政令指定都市、中核
市、特例市における都市中心駅、近郊駅、郊外駅*1の最大 3駅を対象 
【②-2 駅端末交通施設の充足状況】･･･第 2･4 章に反映 
・調査日：平成 25 年 2月 11 日（月）～3 月 15 日（金） 
・配布：87 部 
・回収：76 部（76 駅、139 広場）、回収率 87％ 
・調査対象：②-1 調査で回答のあった都市中心駅を対象 
【②-3 環境空間の整備・利活用状況】･･･第 5・6章に反映 
・調査日：平成 26 年 8月 18 日（月）～9 月 29 日（月） 
・配布：101 部 
・回収：79 部（79 駅、152 広場）、回収率 78％ 
・調査対象：都市計画決定されている駅前広場のうち、政令指定都市、中核
市、特例市における都市中心駅を対象 
【②-4 未整備の要因】･･･第 3 章に反映 
・調査日：平成 27 年 1月 5 日（月）～2月 9日（月） 
・配布：417 部 
・回収：353 部（480 駅、570 広場）、回収率 85％ 
・調査対象：都市計画決定されている駅前広場のうち、政令指定都市、中核
市、特例市以外における未整備・一部未整備の広場を有する駅を対象（平











・調査日：平成 25 年 12 月 4 日（水）17：00～21：00 
【一般車用施設の容量不足の指摘がある駅（短時間駐車場有り）】 
・調査対象駅：郡山駅 
・調査日：平成 26 年 7月 8 日（火）17：00～21：00 
【一般車用施設の容量不足の指摘が無い駅】 
・調査対象駅：福井駅 




･･･第 5 章に反映 
○政令指定都市、中核市、特例市の都市中心駅のうち、②調査で回答のあっ








･･･第 5 章に反映 
○駅前広場のユーザーを対象とし、Ｗｅｂアンケート調査を実施し、ユーザ
ーの広場施設等に対する満足度について確認した。 
【全国主要都市 11 駅のユーザー満足度】 
・調査日：平成 26 年 8月 22 日（金）～8 月 29 日（金） 
・回収：1,100 部（11 駅、各駅 100 サンプル） 
・調査対象：環境空間に関する事例調査の対象駅の内、図上計測による高評
価・低評価のそれぞれ 5 駅に平均的評価の 1 駅を加え、計 11 駅（郡山、
柏、平塚、相模原、岐阜、富士、静岡、岡崎、金沢、高松、鹿児島中央の各
駅）の利用者*2とした。なお、満足度は、低評価から高評価まで、10 点、





















































･･･第 2 章に反映 
○大手私鉄 15 社を対象にアンケート調査（郵送回収方式）を実施し、駅前広
場の整備ルール（行政との費用負担等）について確認した。 
・調査日：平成 27 年 10 月 12 日（月）～11 月 30 日（月） 
・配布：15 社 
・回収： 3 社 
*1 都市中心駅：都市名を称する又は乗降客数が最も多い駅、近郊駅：都市中心駅と近距離にある乗り継ぎ駅等で乗降 
客数が比較的多く駅周辺が既成市街地の駅、郊外駅：都市郊外の新市街地又は乗降客数が比較的少ない駅 
*2 利用者の利用頻度は、主要都市駅利用は直近 1 年以内かつ年数回以上、ＪＲ高山本線駅利用は交通社会実験開始後 
（平成 18 年 10 月以降）かつ年数回以上、としている。 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 2-1 駅前広場の関連年表 





































































































































































































































図2-5 復興事業による駅前広場計画図の例 6) 
（中央の一点破線が鉄道側と都市側の費用負担の折半線） 
30 





川 崎 川 崎 17,500 30,900 17,545 13,197 30,742 290,000 40 22 25
岡 山 岡 山 18,000 24,700 10,717 10,717 21,434 111,751 37 12 21
東 京 渋 谷 （ 西 口 ） 12,404 15,230 8,464 4,109 12,573 101,190 30 7 15
東 京 新 宿 （ 東 口 ） 11,784 14,200 69,883 53,733 123,616 238,754 50 5 5
東 京 新 宿 （ 西 口 ） 21,392 24,600 11,803 10,785 22,588 121,489 60 12 27
東 京 池 袋 （ 東 口 ） 13,375 13,290 10,483 6,358 16,841 166,287 66 15 15
東 京 池 袋 （ 西 地 ） 6,064 6,180 12,432 11,528 23,960 113,819 10 2 10
東 京 赤 羽 （ 東 口 ） 6,371 6,500 10,330 4,831 15,161 105,495 12 5 5
名 古 屋 金 山 16,188 - 25,500 21,000 46,500 116,000 200 25 2
小 計 123,078 135,600 177,157 136,258 313,415
八 王 子 八 王 子 （ 北 口 ） 10,000 10,240 3,929 1,899 5,828 60,000 22 9 12
水 戸 水 戸 8,142 15,000 15,900 9,898 25,798 69,800 18 12 26
横 浜 横 浜 （ 西 口 ） 14,600 14,700 20,799 20,416 41,215 97,000 60 16 20
豊 橋 豊 橋 19,090 22,500 10,729 12,270 22,999 57,000 35 12 10
伊 勢 山 田 5,980 4,900 7,863 10,556 18,419 63,646 13 15 16
広 島 広 島 15,540 15,000 12,620 27,086 39,706 62,800 87 37 37
福 山 福 山 15,240 14,000 10,484 6,626 17,110 58,000 30 24 31
姫 路 姫 路 6,337 12,300 8,000 8,000 16,000 60,000 40 0 78
東 京 大 森 （ 東 口 ） 6,791 6,756 1,595 2,614 4,209 60,956 26 6 3
東 京 恵 比 寿 3,767 3,767 2,759 4,868 7,627 54,806 9 1 1
東 京 渋 谷 （ 東 口 ） 7,826 8,140 9,747 3,743 13,490 70,307 21 10 8
東 京 板 橋 （ 西 口 ） 3,852 3,950 835 1,102 1,937 55,921 7 2 2
東 京 日 暮 里 （ 東 口 ） 6,384 6,383 5,394 5,858 11,252 53,101 15 4 3
東 京 錦 糸 町 5,940 5,939 8,814 4,815 13,629 71,213 19 6 5
東 京 亀 戸 （ 北 口 ） 4,463 4,671 4,016 5,694 9,710 86,219 18 8 5
岡 崎 東 岡 崎 2,640 4,600 4,504 4,211 8,715 60,000 15 11 11
小 計 136,592 152,846 127,988 129,656 257,644
青 森 青 森 12,400 12,400 19,818 3,156 22,974 39,271 20 12 7
盛 岡 盛 岡 11,650 16,500 10,960 9,870 20,830 32,957 28 13 13
平 塚 平 塚 6,960 9,140 5,047 4,409 9,456 31,612 25 12 12
千 葉 千 葉 （ 北 口 ） 9,588 4,800 5,500 5,500 11,000 46,000 15 4 15
宇 都 宮 宇 都 宮 7,200 13,300 7,650 7,350 15,000 40,000 21 16 28
甲 府 甲 府 （ 表 ） 7,454 12,200 1,090 1,057 2,147 18,900 50 6 93
岐 阜 岐 阜 （ 表 ） 31,510 26,500 16,370 8,480 24,850 51,200 22 11 12
岐 阜 岐 阜 （ 裏 ） 7,650 7,300 2,300 0 2,300 5,600 0 0 1
富 山 富 山 18,400 12,000 19,685 5,131 24,816 40,000 14 10 33
福 井 福 井 3,995 11,100 11,166 11,552 22,718 32,200 6 9 16
宇 部 宇 部 9,307 5,700 11,600 4,500 16,100 31,357 34 7 6
高 松 高 松 7,654 14,100 16,409 12,540 28,949 31,982 35 10 35
徳 島 徳 島 17,300 17,300 20,411 50,820 71,231 34,000 20 15 20
大 分 大 分 19,200 16,200 11,348 4,780 16,128 31,000 40 3 3
鹿 児 島 西 鹿 児 島 20,200 30,300 7,504 4,820 12,324 32,000 80 20 10
東 京 大 塚 （ 南 口 ） 3,788 9,130 3,602 2,218 5,820 40,014 12 2 2
神 戸 灘 （ 北 口 ） 5,800 4,860 31,033 15 10 0
和 歌 山 和 歌 山 7,000 6,000 16,680 0 16,680 35,000 40 9 11
小 計 207,056 228,830 187,140 136,183 323,323
郡 山 郡 山 10,800 13,400 5,785 2,022 7,807 20,000 30 20 9
銚 子 銚 子 6,072 6,900 5,092 2,280 7,372 20,000 14 13 7
前 橋 前 橋 5,369 8,100 7,781 3,600 11,381 20,988 40 20 9
長 岡 長 岡 6,174 12,000 1,755 2,815 4,570 24,000 16 8 12
一 宮 一 宮 15,000 14,500 9,112 3,917 13,029 18,653 25 20 8
清 水 清 水 3,238 3,200 5,971 4,140 10,111 20,000 10 1 1
呉 呉 10,446 10,446 10,000 3,000 13,000 25,000 40 13 20
松 山 松 山 11,065 15,500 12,081 6,275 18,356 21,730 40 20 7
宇 和 島 宇 和 島 5,939 4,900 15,560 3,140 18,700 20,000 36 6 12
今 治 今 治 5,688 5,200 1,460 1,531 2,991 12,000 45 15 14
高 知 高 知 6,352 9,200 6,600 7,700 14,300 20,128 32 15 3
八 幡 新 八 幡 7,716 2,480 5,644 4,600 10,244 20,000 40 6 1
大 牟 田 大 牟 田 （ 表 ） 6,495 6,500 5,665 4,865 10,530 27,902 15 10 11
大 牟 田 大 牟 田 （ 裏 ） 5,326 5,300 4,324 4,324 8,648 13,528
久 留 米 久 留 米 6,162 3,000 5,431 5,134 10,565 11,880 6 12 3
佐 世 保 佐 世 保 7,200 12,200 70,405 9,500 79,905 25,539 19 34 34
宮 崎 宮 崎 7,600 11,000 6,531 2,467 8,998 11,411 60 20 5
鹿 児 島 鹿 児 島 9,086 6,500 7,079 2,472 9,551 19,600 40 10 8
東 京 蒲 田 （ 東 口 ） 4,430 - 6,703 4,829 11,532 26,550 12 3 3
四 日 市 四 日 市 8,316 10,500 6,900 69,200 76,100 21,346 25 2 2
高 松 瓦 町 3,970 3,970 3,318 701 4,019 20,000 15 3 15
久 留 米 西 鉄 久 留 米 5,913 5,600 11,610 11,610 19,200 20 13 13
八 王 子 八 王 子 （ 南 口 ） 3,300 7,700 488 687 1,175 6,000 4 2 1
日 立 日 立 8,561 8,543 10,719 7,571 18,290 8,200 40 8 7
敦 賀 敦 賀 4,997 5,100 3,315 3,106 6,421 9,400 12 12 4
徳 山 徳 山 8,108 7,400 9,540 2,700 12,240 7,500 15 5 10
長 崎 長 崎 5,389 15,000 6,917 7,540 14,457 9,150 50 25 3
熊 本 南 熊 本 3,850 3,850 12,550 6,143 18,693 8,646 11 3 2
串 木 野 串 木 野 4,016 4,627 2,366 127 2,493 3,000 10 3 3
小 計 196,578 222,616 260,702 176,386 437,088










































1 豊 橋 21 川 崎
2 池 袋 （ 西 口 ） 22 岐 阜
3 秋 葉 原 23 姫 路
4 尾 張 一 宮 24 盛 岡
5 門 司 25 四 日 市
6 高 円 寺 （ S40 撤 去 ） 26 旭 川
7 西 鹿 児 島 27 秋 田
8 札 幌 28 釧 路
9 福 井 29 錦 糸 町
10 富 山 30 天 王 寺
11 金 沢 31 福 島
12 沼 津 32 横 浜 （ 西 口 ）
13 松 江 33 蒲 田 （ 東 口 ）
14 東 京 （ 八 重 洲 口 ） 29 34 千 葉
15 八 幡 30 35 新 宿 （ 東 口 ）
16 水 戸 31 36 博 多
17 池 袋 （ 東 口 ） 32 37 戸 畑
18 新 潟 38 明 石
19 小 倉 39 鶴 見 （ 東 口 ）
20 宇 都 宮 40 広 島
















































































































































































































































































標準 ｙ＝ｘ／（0.09ｘ＋2）  
ｙ：所要広場面積（1,000㎡）  ｘ：一日乗降人員（1,000人/日） 
さらに、この式に対する上限、下限として次の式を示している。 
上限 ｙ＝ｘ／（0.06ｘ＋2）  
















Ａ＝全面積（㎡）  ｘ＝鉄道乗降人員（人／日） 
電車駅 
標準式 Ａ＝0.119ｘ （ｘ≦73,000） 
 0.0259ｘ＋25.09 √ｘ （ｘ＞73,000） 
上 限 Ａ＝O.128ｘ （ｘ≦73,000） 
 O.0277ｘ＋26.85 √ｘ （ｘ＞73,000） 
下 限 Ａ＝O.0878ｘ （ｘ≦73,000） 
 0.0189ｘ＋18.3 √ｘ （ｘ＞73,000） 
汽車駅 
標準式 Ａ＝9.85√ｘ＋0.238ｘ （ｘ≦30,000） 
 51.65√ｘ （ｘ＞30,000） 
上 限 Ａ＝11.22√ｘ＋0.271ｘ （ｘ≦30,000） 
 58.9√ｘ （ｘ＞30,000） 
下 限 Ａ＝8.99√ｘ＋O.217ｘ （ｘ≦30,000） 
























































図 2-13 小浪式による駅前広場所要面積 16) 
 






















































表 2-5 48 年駅前広場整備計画委員会方式：48 年式（1973） 
 
  
項目 変数名 単位 記号 算定式
バス乗車バース数 バース BAON1 PMSON1/PBAR1
バス降車バース数 バース BAOF1 TMOF1×PMHOF1/60
バス乗降バース面積 m2 ASB1 USB1×(BAON1+BAOF1）
バス乗場滞留面積 m2 SPC1 USC×PMSON1
タクシー乗車バース数 バース BAON2 TMON2×PMHON2/TM
タクシー降車バース数 バース BAOF2 TMOF2×PMHOF2/60
タクシー乗降バース面積 m2 ASB2 USB2×(BAON2+BAOF2）
タクシー乗場滞留面積 m2 SPC2 USC×PMSON2
タクシー駐車場容量 台 NPKG2 PMSON2/PBAR2
タクシー駐車場面積 m2 ASPK2 USPK2×NPKG2
一般車停車バース数 バース BA Q3×TSTP/60
一般車乗降バース面積 m2 ASB3 USB3×BA
一般車駐車台数 台 QP Q3×RPKG
一般車駐車場容量 台 NPKG3 QP×TPKG/60
一般車駐車場面積 m2 ASPK3 USPK3×NPKG3
歩道幅員 ｍ WP PDS/C1+C2
車線数 レーン NV VH/QMAX
車道幅員 ｍ WV NV×E1+E2
バス関連施設面積 m2 AB ASB1+SPC1
タクシー関連施設面積 m2 AT ASB2+SPC2+ASPK2
一般車関連施設面積 m2 AC ASB3+ASPK3
歩道面積 m2 AW WP×EWP×√（（A+1/A）×AS）
車道面積 m2 AV WV×EWV×√（（A+1/A）×AS）
余裕面積 m2 AO AS×β




























である 当 該 駅 の
存 在 す る
都 市 圏 人
口が 80 万















































































①大都市のターミナル駅        ②大都市内の通勤着駅（勤務地の駅） 
③大都市周辺の通勤発駅（住居地の駅） ④地方都市中心駅 
⑤中・長距離旅客利用駅        ⑥観光地の駅
地方中心 都心中心 郊外中心 郊外一般
人/時･ｍ Ｃ１ 1,600 1,600 1,600 2,000
ｍ Ｃ２ 2 2 2 2
台/時 ＱＭＡＸ 800 800 800 800
ｍ Ｅ１ 3 3 3 3
ｍ Ｅ２ 2 2 2 2
㎡/台 ＵＳＢ１ 70 70 70 70
㎡/台 ＵＳＢ２ 20 20 20 20
㎡/台 ＵＳＢ３ 20 20 20 20
㎡/台 ＵＳＰＫ２ 30 30 30 30
㎡/台 ＵＳＰＫ３ 30 30 30 30
㎡/人 ＵＳＣ 0.5 0.5 0.5 0.5
- β 0.2 0.2 0.2 0.2
分 ＴＭ 60 60 60 60
- Ａ 1.5 1.5 1.5 1.5
- ＲＰＫＧ 0.25 0.10 0.05 0.025
- ＰＫＷ 0.18 0.18 0.18 0.18
- ＰＫＶ 0.12 0.12 0.12 0.12
- ＥＷＰ 1.0 1.0 1.0 1.0
- ＥＷＶ 1.5 1.5 1.5 1.5
- ＲＭ１ 0.253 0.067 0.117 0.123
- ＲＭ２ 0.023 0.015 0.010 0.023
- ＲＭ３ 0.018 0.003 0.012 0.033
- ＲＯＮ１ 0.530 0.530 0.530 0.530
- ＲＯＮ２ 0.700 0.700 0.700 0.700
- ＰＫＯＮ１ 0.200 0.200 0.200 0.200
- ＰＫＯＮ２ 0.130 0.130 0.130 0.130
- ＰＫＯＦ１ 0.200 0.200 0.200 0.200
- ＰＫＯＦ２ 0.220 0.220 0.220 0.220
- ＰＫ３ 0.170 0.170 0.170 0.170
- α 2.5 2.0 2.5 1.5
分 ＳＴＭ 5 5 5 5
人 ＰＢＡＲ１ 40 40 40 40
人 ＰＢＡＲ２ 1.2 1.2 1.2 1.2
人 ＰＢＡＲ３ 1.2 1.2 1.2 1.2
分/人 ＴＭＯＮ１
分/人 ＴＭＯＮ２ 10/60 10/60 10/60 10/60
- ＴＭＯＦ１ 2/60 2/60 2/60 2/60
- ＴＭＯＦ２ 30/60 30/60 30/60 30/60
分 ＴＰＫＧ 20 20 20 20





























































































項目 変数名 単位 記号 算定式
バス乗車バース数 バース BIB (PMSON1/PBAR1)×STM×1/60
バス降車バース数 バース BOB TMOF1×PMHOF1/60
バス待ち滞留客の計画交通量 人 NBW PMHON1×STM/60
タクシー乗車バース数 バース BIT TMON2×PMHON2/60
タクシー降車バース数 バース BOT TMOF2×PMHOF2/60
タクシー待ち滞留客の計画交通量 人 NTW PMHON2×STM/60
一般車乗降場 一般車停車バース数 バース BCT Q3×TSTP/60
駐車場関連 タクシー駐車台数の計画交通量 台 PT PMSON2/PBAR2
その他施設 短時間駐車に関わる計画交通量 台 PC Q3×RPKG×TPKG/60
バス乗降場関連面積 m2 AB (BIB+BOB）×aB+NBW×aBW
タクシー乗降場関連面積 m2 AT (BIT+BＯＴ）×aT+NTW×aTW
一般車乗降場関連面積 m2 Aｃ BCＴ×ａｃ
駐車場関連面積 m2 APT PT×ａPT
歩道面積 m2 Aｃｗ (CW／DW）×LW
交通処理のための車道面積 m2 Aｃｃ LC×WC
付加的施設の面積 m2 ACT PC×ａCT
歩道面積を除く広場面積 m2 Aｏ AB+AT+AC+APT+ACC+ACT
交通空間面積合計 m2 AS AB+AT+AC+APT+ACW+ACC+ACT
環境空間面積 環境空間面積比 - 0.5 標準値
m2 - AS/0.5駅前広場総面積










バスバース原単位 ㎡/台 ａB 駅前広場計画指針
バス乗客滞留区間 ㎡/人 ａBW 駅前広場計画指針
タクシーバース原単位 ㎡/台 ａT 駅前広場計画指針
タクシー乗車客滞留空間 ㎡/人 ａTW 駅前広場計画指針
自家用車バース原単位 ㎡/台 ａC 駅前広場計画指針
タクシー駐車場原単位 ㎡/台 ａPT 駅前広場計画指針
自家用車駐車場原単位 ㎡/台 ａCT 駅前広場計画指針
歩行者密度 人/時・ｍ DW 駅前広場計画指針
計画車道延長 ｍ LC 0.4×Cc+36.1　駅前広場計画指針
歩行空間距離 ｍ LW 0.009×A0+82.4：A0は歩道面積を除く広場面積








項目 変数名 単位 記号 算定式
総数 人/日 P α×PR
バス利用者数 人/日 PM1 P×RM1
ﾀｸｼｰ利用者数 人/日 PM2 P×RM2
自家用車利用者数 人/日 PM3 P×RM3
徒歩利用者数 人/日 PM4 P×RM4
ﾋﾟｰｸ時バス乗客数 人/時 PMHON1 PM1×RON1×PKON1
ﾋﾟｰｸ時ﾀｸｼｰ乗客数 人/時 PMHON2 PM2×RON2×PKON2
ﾋﾟｰｸ時バス降客数 人/時 PMHOF1 PM1×（1-RON1）×PKOF1
ﾋﾟｰｸ時ﾀｸｼｰ降客数 人/時 PMHOF2 PM2×（1-RON2）×PKOF2
ﾋﾟｰｸ時バス利用者数 人/時 PMX1 Max{PMHON1，PMHOF1}
ﾋﾟｰｸ時ﾀｸｼｰ利用者数 人/時 PMX2 Max{PMHON2，PMHOF2}
ﾋﾟｰｸ時自家用車利用者数 人/時 PMH3 PM3×PK3
ﾋﾟｰｸ時徒歩利用者数 人/時 PMH4 PM4×PK4
サービス時間バス乗客数 人/1列車 PMSON1 PMHON1×STM/TM
サービス時間ﾀｸｼｰ乗客数 人/1列車 PMSON2 PMHON2×STM/TM
ﾋﾟｰｸ時乗客用バス台数 台/時 QON1 PMHON1/PBAR1
ﾋﾟｰｸ時乗客用ﾀｸｼｰ台数 台/時 QON2 PMHON2/PBAR2
ﾋﾟｰｸ時降客用バス台数 台/時 QOF1 PMHOF1/PBAR1
ﾋﾟｰｸ時降客用ﾀｸｼｰ台数 台/時 QOF2 PMHOF2/PBAR2
ﾋﾟｰｸ時駅広利用バス台数 台/時 QMX1 Max{QON1，QOF1}
ﾋﾟｰｸ時駅広利用ﾀｸｼｰ台数 台/時 QMX2 Max{QON2，QOF2}























地方中心 都心中心 郊外中心 郊外一般
バス分担率 - RM1 0.253 0.067 0.117 0.123
ﾀｸｼｰ分担率 - RM2 0.023 0.015 0.010 0.028
自家用車分担率（Ｋ＆Ｒ） - RM3 0.018 0.003 0.012 0.033
歩行者分担率 - RM4 0.706 0.915 0.861 0.816
バス乗車客数 - RON1 0.530 0.530 0.530 0.530
ﾀｸｼｰ乗車客数 - RON2 0.700 0.700 0.700 0.700
バス乗客ﾋﾟｰｸ率 - PKON1 0.200 0.200 0.200 0.200
ﾀｸｼｰ乗客ﾋﾟｰｸ率 - PKON2 0.130 0.130 0.130 0.130
バス降客ﾋﾟｰｸ率 - PKOF1 0.200 0.200 0.200 0.200
ﾀｸｼｰ降客ﾋﾟｰｸ率 - PKOF2 0.220 0.220 0.220 0.220
自家用車ﾋﾟｰｸ率 - PK3 0.170 0.170 0.170 0.170
歩行者ﾋﾟｰｸ率 - PK4 0.180 0.180 0.180 0.180
バス平均乗車人員 人/台 PBAR1 40 40 40 40
ﾀｸｼｰ平均乗車人員 人/台 PBAR2 1.2 1.2 1.2 1.2
自家用車平均乗車人員 人/台 PBAR3 1.2 1.2 1.2 1.2
バス平均乗車所要時間 分/人 TMON1 0.5 0.5 0.5 0.5
ﾀｸｼｰ平均乗車所要時間 分/人 TMON2 0.167 0.167 0.167 0.167
バス平均降車所要時間 分/人 TMOF1 0.033 0.033 0.033 0.033
ﾀｸｼｰ平均降車所要時間 分/人 TMOF2 0.500 0.500 0.500 0.500
自家用車平均駐車時間 分 TPKG 20 20 20 20
自家用車平均停車時間 分 TSTP 1 1 1 1
駅前広場総利用者/乗降客数 - α 2.5 2.0 2.5 1.5
列車数×サービス時間（有効利用時間）　 分 TM 60 60 60 60
サービス時間 分 STM 5 5 5 5
自家用車駐車率 - RPKG 0.250 0.100 0.050 0.025
























低限の交通空間面積として、概ね 2,000 ㎡が必要である 

























に示す（調査内容の詳細は 1章（表 1-2）を参照）。 
 






























































































規 模 5未満 5～6 6～7 7～8 8～9 9～10 10～11
駅 数 1,203 185 128 135 113 62 74
割 合 56.5% 8.7% 6.0% 6.3% 5.3% 2.9% 3.5%
規 模 11～12 12～13 13～14 14～15 15～20 20以上 計
駅 数 51 24 23 25 55 52 2,130
割 合 2.4% 1.1% 1.1% 1.2% 2.6% 2.4% 100.0%
規 模 5未満 5～6 6～7 7～8 8～9 9～10 10～11
駅 数 534 98 80 85 68 31 44
割 合 50.4% 9.2% 7.5% 8.0% 6.4% 2.9% 4.2%
規 模 11～12 12～13 13～14 14～15 15～20 20以上 計
駅 数 30 13 13 14 28 22 1,060
割 合 2.8% 1.2% 1.2% 1.3% 2.6% 2.1% 100.0%
規 模 5未満 5～6 6～7 7～8 8～9 9～10 10～11
駅 数 669 87 48 50 45 31 30
割 合 62.5% 8.1% 4.5% 4.7% 4.2% 2.9% 2.8%
規 模 11～12 12～13 13～14 14～15 15～20 20以上 計
駅 数 21 11 10 11 27 30 1,070





















内 、 新 幹 線 駅
地 方 都 市 圏
内 、 新 幹 線 駅
三 大 都 市 圏

































規 模 未整備 5未満 5～6 6～7 7～8 8～9 9～10 10～11
駅 数 332 1,090 148 110 85 78 51 53
割 合 15.6% 51.2% 6.9% 5.2% 4.0% 3.7% 2.4% 2.5%
規 模 11～12 12～13 13～14 14～15 15～20 20以上
駅 数 41 17 22 26 39 38
割 合 1.9% 0.8% 1.0% 1.2% 1.8% 1.8% 100.0%
2,130
計
規 模 未整備 5未満 5～6 6～7 7～8 8～9 9～10 10～11
駅 数 198 466 81 69 52 49 24 30
割 合 18.7% 44.0% 7.6% 6.5% 4.9% 4.6% 2.3% 2.8%
規 模 11～12 12～13 13～14 14～15 15～20 20以上
駅 数 18 9 12 14 23 15




規 模 未整備 5未満 5～6 6～7 7～8 8～9 9～10 10～11
駅 数 134 624 67 41 33 29 27 23
割 合 12.5% 58.3% 6.3% 3.8% 3.1% 2.7% 2.5% 2.1%
規 模 11～12 12～13 13～14 14～15 15～20 20以上
駅 数 23 8 10 12 16 23































































－ 3 16 18 1 3 0 41
－ 7.3% 39.0% 43.9% 2.4% 7.3% 0.0% 100.0%
－ － 3 2 2 4 2 13
－ － 23.1% 15.4% 15.4% 30.8% 15.4% 100.0%
－ － － 2 12 17 6 37
－ － － 5.4% 32.4% 45.9% 16.2% 100.0%
－ － － － － 3 26 29
－ － － － － 10.3% 89.7% 100.0%
3 4 6 5 3 4 10 35
8.6% 11.4% 17.1% 14.3% 8.6% 11.4% 28.6% 100.0%
2 0 2 4 4 4 5 21








合計面積 駅数 合計面積 駅数 合計面積 駅数 合計面積 駅数
全 国 831,944 136 2,047,935 407 4,616,545 859 7,177,987 1,269
平 均 計 画 面 積
三 大 都 市 圏 426,626 70 927,002 166 1,529,473 410 2,802,591 600
平 均 計 画 面 積
地 方 都 市 圏 405,318 66 1,120,933 241 2,160,236 449 3,448,560 669
平 均 計 画 面 積
合計面積 駅数 合計面積 駅数
全 国 9,182,514 1,619 11,370,627 1,961
平 均 計 画 面 積
三 大 都 市 圏 4,043,490 800 5,146,043 979
平 均 計 画 面 積
地 方 都 市 圏 4,212,188 819 5,297,748 982












6,141 4,651 4,811 5,155
4,671
5,374 5,656
～1950 1951～1960 1961～1970 1971～1980
6,095 5,584
N＝176（広場） 
注）都市計画現況調査データに計画決定年の表記無い 21 駅を除く 

















































































数 構成比 数 構成比 数 構成比
未整備 3 1.9% 32 30.8% 29 27.9%
計画面積の一部を整備中・整備済 14 9.0% 5 4.8% 12 11.5%
計画面積で整備中・整備済 139 89.1% 67 64.4% 63 60.6%
無回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%



















凡例 ：       整備済       一部未整備       未整備 
N=225       N=30               N=53 
N=122               N=122 
56 











表 2-23 整備済み広場の不足要素（複数回答：行政職員アンケート調査②-1) 
  
 




A（①） 16 59 70 45 23 8 4 225
B（①＋①） 1 2 16 2 4 3 2 30
C（①＋②） 0 3 10 11 6 12 11 53
D（①＋整備済） 5 13 26 26 24 20 8 122
















数 構成比 数 構成比 数 構成比
一般車の乗降場が不足 43 50.6% 11 20.8% 12 21.8%
一般車の駐車場（パーク＆ライドなど）が不足 19 22.4% 9 17.0% 8 14.5%
バス乗降場が不足 18 21.2% 8 15.1% 8 14.5%
タクシー乗降場・滞留場（タクシープール）が不足 12 14.1% 6 11.3% 5 9.1%
歩行空間や溜まり空間（多目的利用など）が不足 12 14.1% 9 17.0% 3 5.5%
バスと一般車などが交錯し、危険な状態 17 20.0% 9 17.0% 6 10.9%
駅舎から各乗降場までバリアフリーへの対応が不足 14 16.5% 10 18.9% 9 16.4%
駅利用者の減少等により、広場規模が過大である 0 0.0% 1 1.9% 1 1.8%
広場規模が過小で交通処理が困難（道路等を使用） 12 14.1% 5 9.4% 5 9.1%
特に問題はない 35 41.2% 27 50.9% 30 54.5%
無回答 2 2.4% 3 5.7% 4 7.3%







数 構成比 数 構成比 数 構成比
7 41.2% 8 21.6% 12 29.3%
8 47.1% 14 37.8% 12 29.3%
2 11.8% 14 37.8% 16 39.0%
0 0.0% 1 2.7% 1 2.4%




























表 2-25 駅前広場の整備済部分の所有形態（行政職員アンケート調査②-1)  
 
 




数 構成比 数 構成比 数 構成比
全て鉄道事業者の所有地 2 1.3% 5 6.9% 3 4.0%
一部が鉄道事業者・一部が都市側の所有地 99 64.7% 23 31.9% 25 33.3%
全て都市側の所有地（公共用地） 49 32.0% 39 54.2% 40 53.3%
一部が民間・一部が都市側の所有地 1 0.7% 1 1.4% 2 2.7%
その他 2 1.3% 2 2.8% 1 1.3%
無回答 0 0.0% 2 2.8% 4 5.3%







数 構成比 数 構成比 数 構成比
鉄道事業者と都市側の管理区分がある 89 88.1% 19 67.9% 20 71.4%
鉄道事業者と都市側の管理区分が無い 10 9.9% 6 21.4% 4 14.3%
鉄道事業者と都市側の工事負担区分がある 46 45.5% 10 35.7% 10 35.7%
鉄道事業者と都市側の工事負担区分が無い 13 12.9% 4 14.3% 3 10.7%
わからない 2 2.0% 1 3.6% 2 7.1%
無回答 0 0.0% 1 3.6% 1 3.6%



















表 2-27 駅前広場の整備手法（行政職員アンケート②-2+②-4） 
 
表 2-28 都市中心駅の駅前広場の整備手法：三大都市圏（行政職員アンケート②-2） 
 
表 2-29 都市中心駅の駅前広場の整備手法：地方都市圏（行政職員アンケート②-2） 
 
 
数 構成比 数 構成比 数 構成比
土地区画整理事業 108 35.2% 12 16.4% 21 30.4%
市街地再開発事業 27 8.8% 4 5.5% 1 1.4%
街路事業・道路事業 108 35.2% 39 53.4% 25 36.2%
自治体による単独事業 22 7.2% 5 6.8% 9 13.0%
その他の事業手法 32 10.4% 9 12.3% 10 14.5%
事業手法は未定である 3 1.0% 4 5.5% 3 4.3%
無回答 7 2.3% 0 0.0% 0 0.0%








数 構成比 数 構成比 数 構成比
7 18.9% 11 35.5% 18 26.5%
10 27.0% 6 19.4% 16 23.5%
10 27.0% 9 29.0% 19 27.9%
3 8.1% 0 0.0% 3 4.4%
7 18.9% 3 9.7% 10 14.7%
0 0.0% 2 6.5% 2 2.9%














数 構成比 数 構成比 数 構成比
18 45.0% 18 58.1% 36 50.7%
2 5.0% 1 3.2% 3 4.2%
13 32.5% 8 25.8% 21 29.6%
0 0.0% 2 6.5% 2 2.8%
5 12.5% 2 6.5% 7 9.9%
2 5.0% 0 0.0% 2 2.8%








































凡例 ：     鉄道事業者用地     公共用地     民有地     都市計画決定線 










凡例 ：     鉄道事業者用地     公共用地     民有地     都市計画決定線 




















































































































表 3-1 調査内容一覧（第 3章） 
調査名 調査内容 
都市計画現況調査 ①全国を対象とした都市計画現況調査 
1 次調査 ②-1.行政職員アンケート調査（駅前広場の整備状況） 
2 次調査 ⑥ＪＲ高山本線（富山市）を対象とした駅前広場ユーザー調査（Web アンケート） 






















































H20 H24 整備進渉率 H20 H24 整備進渉率 平均進渉率
箇所：① 箇所：② [①-②/①×100]：A 箇所：③ 箇所：④ [③-④/③×100]：B (A+B)/2






147 123 16.3% 99 86 13.1% 14.7%
20万人以上
30万人未満 53 42 20.8% 34 30 11.8% 16.3%
都市人口
（H20時点）未整備広場 （H20時点）一部未整備広場
10万人未満 249 211 15.3% 225 200 11.1%


















数 構成比 数 構成比 数 構成比
計画内容が都市の将来像に合わない 0 0.0% 2 5.3% 2 5.1%
関係権利者との合意形成が困難 0 0.0% 10 26.3% 10 25.6%
鉄道事業者との合意形成が困難 0 0.0% 4 10.5% 4 10.3%
交通事業者との合意形成が困難 0 0.0% 1 2.6% 1 2.6%
行政間での合意形成が困難 0 0.0% 1 2.6% 1 2.6%
事業費が高額 0 0.0% 6 15.8% 6 15.4%
事業の緊急性が無い 0 0.0% 9 23.7% 9 23.1%
その他 1 100.0% 18 47.4% 19 48.7%
無回答 0 0.0% 1 2.6% 1 2.6%








数 構成比 数 構成比 数 構成比
計画内容が都市の将来像に合わない 1 7.1% 1 3.1% 2 4.3%
関係権利者との合意形成が困難 5 35.7% 5 15.6% 10 21.7%
鉄道事業者との合意形成が困難 0 0.0% 1 3.1% 1 2.2%
交通事業者との合意形成が困難 0 0.0% 2 6.3% 2 4.3%
行政間での合意形成が困難 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
事業費が高額 0 0.0% 3 9.4% 3 6.5%
既存の広場規模で対応可能 2 14.3% 12 37.5% 14 30.4%
その他 8 57.1% 15 46.9% 23 50.0%
無回答 0 0.0% 2 6.3% 2 4.3%








数 構成比 数 構成比 数 構成比
一般車の乗降場が不足 11 78.6% 12 37.5% 23 50.0%
一般車の駐車場が不足 3 21.4% 8 25.0% 11 23.9%
バス乗降場が不足 4 28.6% 8 25.0% 12 26.1%
タクシー乗降場・滞留場が不足 3 21.4% 7 21.9% 10 21.7%
歩行空間や溜まり空間が不足 5 35.7% 6 18.8% 11 23.9%
バスと一般車などが交錯し、危険な状態 3 21.4% 10 31.3% 13 28.3%
バリアフリーへの対応が不足 3 21.4% 11 34.4% 14 30.4%
広場規模が過大である 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
広場規模が過小で交通処理が困難 4 28.6% 6 18.8% 10 21.7%
特に問題はない 3 21.4% 11 34.4% 14 30.4%
無回答 0 0.0% 1 3.1% 1 2.2%
































数 構成比 数 構成比
上位・関連計画に位置づけがされている 78 90.7% 97 66.4%
上位・関連計画において位置づけはされていない 6 7.0% 33 22.6%
無回答 2 2.3% 16 11.0%





数 構成比 数 構成比
市町村の総合計画について位置づけがされている 59 75.6% 60 61.9%
市町村の都市計画マスタープランに位置づけがされている 66 84.6% 80 82.5%
駅周辺整備に関する具体的な計画がある 37 47.4% 34 35.1%
上記以外の計画において位置づけがされている 13 16.7% 12 12.4%





数 構成比 数 構成比
整備の進渉有り 15 30.0% 10 12.3%
整備の進渉無し 35 70.0% 71 87.7%
50 100.0% 81 100.0%
整備の進渉有り 0 - 0 -
整備の進渉無し 0 - 17 100.0%











































































































































































































































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
増えている 変わらない 減っている
平 日 休 日 
N=273 N=83 
























Ｈ17 Ｈ22 Ｈ24 Ｈ17比増減率
生産人口（15～64歳） 33,408 34,276 34,653 ＋3.7％
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

























0% 20% 40% 60% 80% 100%





























駅舎前の歩行空間 66.0% 69.0% 41.0%
駅前ロータリー 65.0% 65.0% 37.0%
シェルター 62.0% 66.0% 29.0%
乗降場 66.0% 67.0% 30.0%

















































































発着時刻 行先 降車数（人）：① Ｋ＆Ｒ利用者数（人）：②
Ｋ＆Ｒ利用率（％）
：②/①×100
17:36 富山・越中八尾 37 10 27.0
18:01 富山 28 8 28.6
18:17 越中八尾 84 11 13.1
18:43 猪谷 48 10 20.8
18:54 富山 45 7 15.6
19:23 越中八尾 73 13 17.8
19:34 富山 4 2 50.0
19:50 猪谷 27 4 14.8
346 65 18.8計
発着時刻 行先 降車数（人）：① Ｋ＆Ｒ利用者数（人）：②
Ｋ＆Ｒ利用率（％）
：②/①×100
17:07 富山方面より止 36 15 41.7
17:50 猪谷 38 16 42.1
18:30 富山方面より止 57 24 42.1
18:34 特急ひだ（富山） 3 2 66.7
19:00 猪谷 28 10 35.7
19:24 富山 1 1 100.0
19:36 富山方面より止 54 35 64.8


































CASE1 CASE2 CASE3 CASE4 CASE5
駅　　　名 駅乗車客数 利用客増数(推計) 広場事業費
α：① αE：②（①×5％） C：③ 現行 全駅整備 3駅優先整備 バス結節駅整備 市街地駅整備
西富山駅 345(人/日) 17(人/日) 120(百万円) 非整備 整備 非整備 整備 整備
広 婦中鵜坂駅 140(人/日) 7(人/日) 50(百万円) 非整備 整備 非整備 非整備 整備
場 速星駅 973(人/日) 49(人/日) 119(百万円) 整備 整備 整備 整備 整備
整 千里駅 384(人/日) 19(人/日) 120(百万円) 非整備 整備 整備 非整備 整備
備 越中八尾駅 833(人/日) 42(人/日) 142(百万円) 整備 整備 整備 整備 整備
対 東八尾駅 36（人/日) 2(人/日) 20(百万円) 非整備 整備 非整備 非整備 非整備
象 笹津駅 137（人/日) 7(人/日) 17(百万円) 整備 整備 非整備 整備 整備
駅 楡原駅 49（人/日) 3(人/日) 20(百万円) 非整備 整備 非整備 非整備 非整備
猪谷駅 55（人/日) 3(人/日) 20(百万円) 非整備 整備 非整備 非整備 非整備
整備駅の利用客増数(推計)合計　ΣαE：④ （Σ整備駅②） 98（人/日） 149（人/日） 110（人/日） 115（人/日） 141（人/日）
整備駅の事業費合計　ΣＣ：⑤ （Σ整備駅③） 278（百万円） 628（百万円） 381（百万円） 398（百万円） 568（百万円）
事業費当りの利用客増数 (④／⑤) 0.35 0.24 0.29 0.29 0.25
ΣαE／ΣＣ （人/日/百万円） （人/日/百万円） （人/日/百万円） （人/日/百万円） （人/日/百万円）




・CASE3 の 3 駅は乗車数の上位 3駅(速星駅・千里駅・越中八尾駅)を選定。 
・速星駅･婦中鵜坂駅･越中八尾駅･笹津駅の駅前広場の整備費は「都市再生整備計画事後評価シート 高山本線沿線地区 H23．11」の実績値による。
・非整備駅については,駅周辺の状況を踏まえ,同等条件下の駅の広場整備費用を計上。西富山駅･千里駅は既成市街地にあり,速星駅と同等と仮定





































(1) 平成 20 年 6 月に国土交通省都市・地域整備局が設置した今後の市街地整備制度のあり方
に関する検討会より「今後の市街地整備の目指すべき方向」として、都市の計画的縮小に
向けた方策が提示されている。 
(2) 富山市では、都市マスタープラン（平成 20 年）において、公共交通軸（串）と徒歩圏（団
子）からなる多核型都市構造を目指すべきコンパクトシティの計画イメージとしており、
5-2.に詳述している。 
(3) 都市計画現況調査（国土交通省）によると、平成 22 年 3 月末現在、都市計画決定された幹
線街路は、計画決定延長計 66,098km のうち、整備済み計 39,093km であり、整備率は 59.1％



















(9) 駅勢圏の設定にあたっては、第 3 回ＰＴ調査結果より、徒歩を中心とした 1.5ｋｍ圏に加
え、自動車を含む約 9割のアクセスをカバーする圏域として、駅から概ね 3km の範囲で、
地形や河川などを考慮している。 
(10) 高山本線活性化社会実験実施管理等業務報告書（H19.3 富山市）によると、西富山駅～猪




用者への調査は、平成 25年 6 月 20 日（木）と同年 6月 23 日（日）に調査票配布・郵送回






2) 佐々木慧：駅前広場のバス乗降場に関する研究、運輸政策研究 Vol.13、pp58-61、2011. 
3) 谷口守・山口裕敏・肥後洋平：キスアンドライド駐車場整備とその利用実態・促進に関する
一考察、第 31 回交通工学研究発表会論文集、pp327-331、2011. 














































調査内容について下記に示す（調査内容の詳細は 1 章（表 1-2）を参照）。三大都市圏は、
国勢調査（総務省）の分類を元に定義している。 
 
表 4-1 調査内容一覧（第 4章） 
調査名 調査内容 
都市計画現況調査 ①全国を対象とした都市計画現況調査 

















































































規 模 5未満 5～6 6～7 7～8 8～9 9～10 10～11
駅 数 1,203 185 128 135 113 62 74
割 合 56.5% 8.7% 6.0% 6.3% 5.3% 2.9% 3.5%
規 模 11～12 12～13 13～14 14～15 15～20 20以上 計
駅 数 51 24 23 25 55 52 2,130


















規 模 5未満 5～6 6～7 7～8 8～9 9～10 10～11
駅 数 534 98 80 85 68 31 44
割 合 50.4% 9.2% 7.5% 8.0% 6.4% 2.9% 4.2%
規 模 11～12 12～13 13～14 14～15 15～20 20以上 計
駅 数 30 13 13 14 28 22 1,060
割 合 2.8% 1.2% 1.2% 1.3% 2.6% 2.1% 100.0%
規 模 5未満 5～6 6～7 7～8 8～9 9～10 10～11
駅 数 669 87 48 50 45 31 30
割 合 62.5% 8.1% 4.5% 4.7% 4.2% 2.9% 2.8%
規 模 11～12 12～13 13～14 14～15 15～20 20以上 計
駅 数 21 11 10 11 27 30 1,070





















内 、 新 幹 線 駅
地 方 都 市 圏
内 、 新 幹 線 駅
三 大 都 市 圏




規 模 未整備 5未満 5～6 6～7 7～8 8～9 9～10 10～11
駅 数 332 1,090 148 110 85 78 51 53
割 合 15.6% 51.2% 6.9% 5.2% 4.0% 3.7% 2.4% 2.5%
規 模 11～12 12～13 13～14 14～15 15～20 20以上
駅 数 41 17 22 26 39 38
割 合 1.9% 0.8% 1.0% 1.2% 1.8% 1.8% 100.0%
2,130
計
規 模 未整備 5未満 5～6 6～7 7～8 8～9 9～10 10～11
駅 数 198 466 81 69 52 49 24 30
割 合 18.7% 44.0% 7.6% 6.5% 4.9% 4.6% 2.3% 2.8%
規 模 11～12 12～13 13～14 14～15 15～20 20以上
駅 数 18 9 12 14 23 15


























規 模 未整備 5未満 5～6 6～7 7～8 8～9 9～10 10～11
駅 数 134 624 67 41 33 29 27 23
割 合 12.5% 58.3% 6.3% 3.8% 3.1% 2.7% 2.5% 2.1%
規 模 11～12 12～13 13～14 14～15 15～20 20以上
駅 数 23 8 10 12 16 23















































－ 3 16 18 1 3 0 41
－ 7.3% 39.0% 43.9% 2.4% 7.3% 0.0% 100.0%
－ － 3 2 2 4 2 13
－ － 23.1% 15.4% 15.4% 30.8% 15.4% 100.0%
－ － － 2 12 17 6 37
－ － － 5.4% 32.4% 45.9% 16.2% 100.0%
－ － － － － 3 26 29
－ － － － － 10.3% 89.7% 100.0%
3 4 6 5 3 4 10 35
8.6% 11.4% 17.1% 14.3% 8.6% 11.4% 28.6% 100.0%
2 0 2 4 4 4 5 21






































合計面積 駅数 合計面積 駅数 合計面積 駅数 合計面積 駅数
全 国 831,944 136 2,047,935 407 4,616,545 859 7,177,987 1,269
平 均 計 画 面 積
三 大 都 市 圏 426,626 70 927,002 166 1,529,473 410 2,802,591 600
平 均 計 画 面 積
地 方 都 市 圏 405,318 66 1,120,933 241 2,160,236 449 3,448,560 669
平 均 計 画 面 積
合計面積 駅数 合計面積 駅数
全 国 9,182,514 1,619 11,370,627 1,961
平 均 計 画 面 積
三 大 都 市 圏 4,043,490 800 5,146,043 979
平 均 計 画 面 積
地 方 都 市 圏 4,212,188 819 5,297,748 982












6,141 4,651 4,811 5,155
4,671
5,374 5,656
～1950 1951～1960 1961～1970 1971～1980
6,095 5,584
数 構成比 数 構成比 数 構成比
未整備 3 1.9% 32 30.8% 29 27.9%
計画面積の一部を整備中・整備済 14 9.0% 5 4.8% 12 11.5%
計画面積で整備中・整備済 139 89.1% 67 64.4% 63 60.6%
無回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%






























数 構成比 数 構成比 数 構成比
一般車の乗降場が不足 43 50.6% 11 20.8% 12 21.8%
一般車の駐車場（パーク＆ライドなど）が不足 19 22.4% 9 17.0% 8 14.5%
バス乗降場が不足 18 21.2% 8 15.1% 8 14.5%
タクシー乗降場・滞留場（タクシープール）が不足 12 14.1% 6 11.3% 5 9.1%
歩行空間や溜まり空間（多目的利用など）が不足 12 14.1% 9 17.0% 3 5.5%
バスと一般車などが交錯し、危険な状態 17 20.0% 9 17.0% 6 10.9%
駅舎から各乗降場までバリアフリーへの対応が不足 14 16.5% 10 18.9% 9 16.4%
駅利用者の減少等により、広場規模が過大である 0 0.0% 1 1.9% 1 1.8%
広場規模が過小で交通処理が困難（道路等を使用） 12 14.1% 5 9.4% 5 9.1%
特に問題はない 35 41.2% 27 50.9% 30 54.5%
無回答 2 2.4% 3 5.7% 4 7.3%








数 構成比 数 構成比 数 構成比
朝夕が利用ピークで混雑する 73 47.7% 25 34.7% 22 29.3%
朝夕が利用ピークだが混雑しない 15 9.8% 29 40.3% 29 38.7%
1日中よく利用されており混雑する 30 19.6% 4 5.6% 1 1.3%
1日中よく利用されているが混雑しない 34 22.2% 6 8.3% 13 17.3%
あまり利用されず閑散としている 1 0.7% 4 5.6% 3 4.0%
無回答 0 0.0% 4 5.6% 7 9.3%








数 構成比 数 構成比
47 54.7% 39 45.3%
14 19.2% 59 80.8%

























数 構成比 数 構成比
11 23.4% 20 51.3%
2 4.3% 1 2.6%
29 61.7% 10 25.6%
5 10.6% 8 20.5%



















数 構成比 数 構成比
6 25.0% 4 15.4%
13 54.2% 11 42.3%
5 20.8% 5 19.2%
0 0.0% 6 23.1%








































































項目 変数名 単位 記号 算定式
バス乗車バース数 バース BAON1 PMSON1/PBAR1
バス降車バース数 バース BAOF1 TMOF1×PMHOF1/60
バス乗降バース面積 m2 ASB1 USB1×(BAON1+BAOF1）
バス乗場滞留面積 m2 SPC1 USC×PMSON1
タクシー乗車バース数 バース BAON2 TMON2×PMHON2/TM
タクシー降車バース数 バース BAOF2 TMOF2×PMHOF2/60
タクシー乗降バース面積 m2 ASB2 USB2×(BAON2+BAOF2）
タクシー乗場滞留面積 m2 SPC2 USC×PMSON2
タクシー駐車場容量 台 NPKG2 PMSON2/PBAR2
タクシー駐車場面積 m2 ASPK2 USPK2×NPKG2
一般車停車バース数 バース BA Q3×TSTP/60
一般車乗降バース面積 m2 ASB3 USB3×BA
一般車駐車台数 台 QP Q3×RPKG
一般車駐車場容量 台 NPKG3 QP×TPKG/60
一般車駐車場面積 m2 ASPK3 USPK3×NPKG3
歩道幅員 ｍ WP PDS/C1+C2
車線数 レーン NV VH/QMAX
車道幅員 ｍ WV NV×E1+E2
バス関連施設面積 m2 AB ASB1+SPC1
タクシー関連施設面積 m2 AT ASB2+SPC2+ASPK2
一般車関連施設面積 m2 AC ASB3+ASPK3
歩道面積 m2 AW WP×EWP×√（（A+1/A）×AS）
車道面積 m2 AV WV×EWV×√（（A+1/A）×AS）
余裕面積 m2 AO AS×β










項目 変数名 単位 記号 算定式
バス乗車バース数 バース BIB (PMSON1/PBAR1)×STM×1/60
バス降車バース数 バース BOB TMOF1×PMHOF1/60
バス待ち滞留客の計画交通量 人 NBW PMHON1×STM/60
タクシー乗車バース数 バース BIT TMON2×PMHON2/60
タクシー降車バース数 バース BOT TMOF2×PMHOF2/60
タクシー待ち滞留客の計画交通量 人 NTW PMHON2×STM/60
一般車乗降場 一般車停車バース数 バース BCT Q3×TSTP/60
駐車場関連 タクシー駐車台数の計画交通量 台 PT PMSON2/PBAR2
その他施設 短時間駐車に関わる計画交通量 台 PC Q3×RPKG×TPKG/60
バス乗降場関連面積 m2 AB (BIB+BOB）×aB+NBW×aBW
タクシー乗降場関連面積 m2 AT (BIT+BＯＴ）×aT+NTW×aTW
一般車乗降場関連面積 m2 Aｃ BCＴ×ａｃ
駐車場関連面積 m2 APT PT×ａPT
歩道面積 m2 Aｃｗ (CW／DW）×LW
交通処理のための車道面積 m2 Aｃｃ LC×WC
付加的施設の面積 m2 ACT PC×ａCT
歩道面積を除く広場面積 m2 Aｏ AB+AT+AC+APT+ACC+ACT
交通空間面積合計 m2 AS AB+AT+AC+APT+ACW+ACC+ACT
環境空間面積 環境空間面積比 - 0.5 標準値
m2 - AS/0.5駅前広場総面積








































































































































周辺施設の利用者分を計画時点で見込んでいなかった 4 0 0
鉄道利用者が計画時点の想定量を上回った 3 0 0
計画通りに整備されず、不足が生じている 5 1 1
一般車の短時間駐車によるオーバーフロー（利用想定外のニーズ） 11 0 0
面積の制約がある 2 1 0
一部未整備である 7 2 1
原因不明である 9 0 1
その他 5 3 3
無回答 2 0 0





上回った 3 6 1
駅利用客でなく、周辺施設の利用による混雑が発生し、計画時










































































駅　　名 計画時点 現時点 増減率 駅　　名 計画時点 現時点 増減率
静岡駅 5.0% 7.1% + 2.1% 越谷駅 7.2% 6.3% ▲ 0.9%
大宮駅 2.0% 2.8% + 0.8% 草加駅 7.3% 3.8% ▲ 3.5%
松本駅 60.8% 67.7% + 6.9% 福井駅 7.2% 12.3% + 5.1%
新潟駅 2.7% 7.0% + 4.3% 柏駅 8.1% 3.9% ▲ 4.2%
加古川駅 6.3% 12.5% + 6.2% 川崎駅 0.6% 0.6% －
倉敷駅 1.8% 8.1% + 6.3% 茅ヶ崎駅 8.0% 6.2% ▲ 1.8%
川口駅 1.6% 1.5% ▲ 0.1% 岐阜駅 14.1% 12.6% ▲ 1.5%
沼津駅 8.7% 9.8% + 1.1% 尾張一宮駅 11.1% 9.7% ▲ 1.4%
浜松駅 17.0% 6.4% ▲ 10.6% 宮崎駅 16.3% 14.8% ▲ 1.5%
長崎駅 5.7% 5.7% － 尼崎駅 3.9% 3.9% －
平均 11.2% 12.9% + 1.7% 平均 8.4% 7.4% ▲ 1.0%
容 量 不 足 （ Ｎ Ｇ ） 容 量 不 足 無 し （ 非 Ｎ Ｇ ）
静岡駅 90,600 5.0% 4,530 116,774 7.1% 8,291 183%
大宮駅 220,600 2.0% 4,412 297,512 2.8% 8,330 189%
松本駅 30,300 60.8% 18,422 31,728 67.7% 21,480 117%
新潟駅 35,900 2.7% 969 74,644 7.0% 5,225 539%
加古川駅 33,000 6.3% 2,079 43,622 12.5% 5,453 262%
















































































































286,354 （人/日） 120,080 （人/日） 212,455 （人/日）
50,216 （人/日） 32,441 （人/日） 43,106 （人/日）

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































×平均停車時間（TSTP）／60        (1) 
駐車台数（QP） 
＝ピーク時自家用車台数（Q3）×駐車率（RPKG） 



























































































































静岡駅  N＝20 静岡県内の駅 N＝175 

















数 構成比 数 構成比
都市計画の変更に向けて動いている 3 3.8% 0 0.0%
都市計画の変更（広場規模の縮小）が今後の課題 0 0.0% 0 0.0%
都市計画の変更（広場規模の拡大）が今後の課題 4 5.0% 1 1.7%
都市計画の変更は必要無いが、施設配置等の見直しが必要 23 28.8% 4 6.8%
都市計画の変更は必要無い 46 57.5% 54 91.5%
その他 2 2.5% 0 0.0%
無回答 2 2.5% 0 0.0%




























































































































































2 次調査 ④主要都市を対象とした環境空間に関する事例調査 
































合計面積 駅数 合計面積 駅数 合計面積 駅数 合計面積 駅数
全 国 831,944 136 1,215,991 271 2,568,610 452 2,561,442 410
平 均 計 画 面 積
三 大 都 市 圏 426,626 70 500,376 96 1,529,307 244 1,273,118 190
平 均 計 画 面 積
地 方 都 市 圏 405,318 66 715,615 175 1,039,303 208 1,288,324 220
平 均 計 画 面 積
合計面積 駅数 合計面積 駅数
全 国 2,004,527 350 2,188,113 342
平 均 計 画 面 積
三 大 都 市 圏 1,240,899 200 1,102,553 179
平 均 計 画 面 積
地 方 都 市 圏 763,628 150 1,085,560 163









6,095 5,212 6,268 6,701
6,141 4,089 4,997 5,856
～1950 1951～1960 1961～1970 1971～1980
6,117 4,487 5,683 6,247














































－ 3 16 18 1 3 0 41
－ 7.3% 39.0% 43.9% 2.4% 7.3% 0.0% 100.0%
－ － 3 2 2 4 2 13
－ － 23.1% 15.4% 15.4% 30.8% 15.4% 100.0%
－ － － 2 12 17 6 37
－ － － 5.4% 32.4% 45.9% 16.2% 100.0%
－ － － － － 3 26 29
－ － － － － 10.3% 89.7% 100.0%
3 4 6 5 3 4 10 35
8.6% 11.4% 17.1% 14.3% 8.6% 11.4% 28.6% 100.0%
2 0 2 4 4 4 5 21








注）無回答 N=11 広場や不明 N=177 広場を除く 
N＝176（広場） 
N＝354（広場） 


























































































































1 函館 （東口） 14.5 3 48.0% 4.4% 52.4%
2 旭川 （北口） 22.0 5 44.8% 6.5% 51.3%
3 青森 （東口） 12.4 3 35.2% 0.5% 35.7%
4 八戸 （東口） 6.5 3 43.8% 2.4% 46.2%
5 盛岡 （西口） 10.6 1 44.5% 18.0% 62.5%
6 郡山 （西口） 21.3 3 44.7% 12.2% 56.9%
7 高崎 （東口） 10.0 2 46.5% 8.8% 55.3%
8 伊勢崎 （南口） 6.5 5 35.2% 31.8% 67.0%
9 越谷 （東口） 7.0 3 52.9% 7.8% 60.8%
10 千葉 （東口） 13.7 6 47.5% 4.0% 51.4%
11 柏 （東口） 5.3 2 33.4% 0.0% 33.4%
12 川崎 （西口第1） 4.6 1 48.8% 5.6% 54.4%
13 平塚 （北口） 9.1 2 42.9% 3.9% 46.8%
14 相模原 （南口） 9.0 3 43.8% 4.1% 47.8%
15 長野 （東口） 12.1 1 53.4% 2.3% 55.7%
16 新潟 （南口） 14.0 3 47.3% 5.2% 52.5%
17 長岡 （東口） 6.8 2 30.9% 6.6% 37.5%
18 岐阜 （北口） 26.5 3 43.2% 18.0% 61.2%
19 富士 （北口） 7.0 6 25.5% 10.8% 36.3%
20 静岡 （北口） 17.8 3 43.1% 15.0% 58.1%
21 尾張一宮 （東口） 14.5 3 37.2% 5.7% 42.9%
22 岡崎 （東口） 7.8 2 36.5% 13.8% 50.2%
23 金沢 （東口） 27.0 3 43.2% 11.4% 54.6%
24 福井 （東口） 9.1 2 62.0% 3.8% 65.8%
25 西宮 （北口） 4.0 1 55.2% 1.8% 57.0%
26 加古川 （南口） 11.0 4 52.0% 10.9% 62.9%
27 姫路 （北口） 16.1 3 63.7% 7.6% 71.3%
28 奈良 （東口） 8.9 1 62.1% 1.3% 63.4%
29 和歌山 （西口） 8.2 3 49.5% 1.6% 51.2%
30 松江 （北口） 8.6 4 40.8% 2.4% 43.3%
31 岡山 （東口） 24.7 3 53.4% 3.6% 57.0%
32 倉敷 （南口） 8.8 5 31.5% 7.6% 39.1%
33 高松 （東口） 14.1 3 66.8% 1.2% 68.0%
34 松山 （東口） 15.5 6 67.9% 2.3% 70.2%
35 小倉 （南口） 7.8 6 27.3% 10.9% 38.1%
36 熊本 （東口） 14.2 3 53.1% 0.6% 53.7%
37 大分 （北口） 16.2 2 69.3% 7.1% 76.4%


























































































川崎駅（西口北）  平塚駅（北口）  
 

































































    
図5-16 駅舎・乗降場間の平均距離（Type別：２次調査④） 
 





























































































































































































バス(1) タクシ (ー2) 一般車(3) (1)+(2)+(3)
1 函館 （東口） 14.5 3 103 53 55 211 50
2 旭川 （北口） 22.0 5 131 51 51 233 80
3 青森 （東口） 12.4 3 93 95 115 303 22
4 八戸 （東口） 6.5 3 85 49 83 217 36
5 盛岡 （西口） 10.6 1 61 85 54 200 31
6 郡山 （西口） 21.3 3 107 53 70 230 54
7 高崎 （東口） 10.0 2 133 22 60 215 111
8 伊勢崎 （南口） 6.5 5 69 46 72 187 26
9 越谷 （東口） 7.0 3 61 18 56 135 43
10 千葉 （東口） 13.7 6 97 65 128 290 63
11 柏 （東口） 5.3 2 85 150 106 341 65
12 川崎 （西口第1） 4.6 1 93 93
13 平塚 （北口） 9.1 2 76 58 118 252 60
14 相模原 （南口） 9.0 3 134 81 103 318 53
15 長野 （東口） 12.1 1 119 89 85 293 34
16 新潟 （南口） 14.0 3 91 61 62 214 30
17 長岡 （東口） 6.8 2 111 29 140 82
18 岐阜 （北口） 26.5 3 155 47 90 292 108
19 富士 （北口） 7.0 6 62 105 65 232 43
20 静岡 （北口） 17.8 3 102 81 102 285 21
21 尾張一宮 （東口） 14.5 3 103 55 45 203 58
22 岡崎 （東口） 7.8 2 31 30 62 123 32
23 金沢 （東口） 27.0 3 105 66 93 264 39
24 福井 （東口） 9.1 2 121 66 100 287 55
25 西宮 （北口） 4.0 1 22 57 79 35
26 加古川 （南口） 11.0 4 68 50 117 235 67
27 姫路 （北口） 16.1 3 131 43 152 326 109
28 奈良 （東口） 8.9 1 70 46 149 265 103
29 和歌山 （西口） 8.2 3 69 36 68 173 33
30 松江 （北口） 8.6 4 102 45 45 192 57
31 岡山 （東口） 24.7 3 133 86 110 329 47
32 倉敷 （南口） 8.8 5 144 28 44 216 116
33 高松 （東口） 14.1 3 102 60 85 247 42
34 松山 （東口） 15.5 6 88 64 152 24
35 小倉 （南口） 7.8 6 102 25 41 168 77
36 熊本 （東口） 14.2 3 131 49 90 270 82
37 大分 （北口） 16.2 2 132 45 60 237 87










バス(1) タクシ (ー2) 一般車(3) (1)+(2)+(3)
1 函館 （東口） 14.5 3 7.10 3.66 3.79 14.55 3.45
2 旭川 （北口） 22.0 5 5.95 2.32 2.32 10.59 3.64
3 青森 （東口） 12.4 3 7.50 7.66 9.27 24.44 1.77
4 八戸 （東口） 6.5 3 13.08 7.54 12.77 33.38 5.54
5 盛岡 （西口） 10.6 1 5.75 8.02 5.09 18.87 2.92
6 郡山 （西口） 21.3 3 5.02 2.49 3.29 10.80 2.54
7 高崎 （東口） 10.0 2 13.30 2.20 6.00 21.50 11.10
8 伊勢崎 （南口） 6.5 5 10.62 7.08 11.08 28.77 4.00
9 越谷 （東口） 7.0 3 8.71 2.57 8.00 19.29 6.14
10 千葉 （東口） 13.7 6 7.08 4.74 9.34 21.17 4.60
11 柏 （東口） 5.3 2 16.04 28.30 20.00 64.34 12.26
12 川崎 （西口第1） 4.6 1 20.22 20.22
13 平塚 （北口） 9.1 2 8.35 6.37 12.97 27.69 6.59
14 相模原 （南口） 9.0 3 14.89 9.00 11.44 35.33 5.89
15 長野 （東口） 12.1 1 9.83 7.36 7.02 24.21 2.81
16 新潟 （南口） 14.0 3 6.50 4.36 4.43 15.29 2.14
17 長岡 （東口） 6.8 2 16.32 4.26 20.59 12.06
18 岐阜 （北口） 26.5 3 5.85 1.77 3.40 11.02 4.08
19 富士 （北口） 7.0 6 8.86 15.00 9.29 33.14 6.14
20 静岡 （北口） 17.8 3 5.73 4.55 5.73 16.01 1.18
21 尾張一宮 （東口） 14.5 3 7.10 3.79 3.10 14.00 4.00
22 岡崎 （東口） 7.8 2 3.97 3.85 7.95 15.77 4.10
23 金沢 （東口） 27.0 3 3.89 2.44 3.44 9.78 1.44
24 福井 （東口） 9.1 2 13.30 7.25 10.99 31.54 6.04
25 西宮 （北口） 4.0 1 5.50 14.25 19.75 8.75
26 加古川 （南口） 11.0 4 6.18 4.55 10.64 21.36 6.09
27 姫路 （北口） 16.1 3 8.14 2.67 9.44 20.25 6.77
28 奈良 （東口） 8.9 1 7.87 5.17 16.74 29.78 11.57
29 和歌山 （西口） 8.2 3 8.41 4.39 8.29 21.10 4.02
30 松江 （北口） 8.6 4 11.86 5.23 5.23 22.33 6.63
31 岡山 （東口） 24.7 3 5.38 3.48 4.45 13.32 1.90
32 倉敷 （南口） 8.8 5 16.36 3.18 5.00 24.55 13.18
33 高松 （東口） 14.1 3 7.23 4.26 6.03 17.52 2.98
34 松山 （東口） 15.5 6 5.68 4.13 9.81 1.55
35 小倉 （南口） 7.8 6 13.08 3.21 5.26 21.54 9.87
36 熊本 （東口） 14.2 3 9.23 3.45 6.34 19.01 5.77
37 大分 （北口） 16.2 2 8.15 2.78 3.70 14.63 5.37










1 函館 （東口） 14.5 3 133 26 64
2 旭川 （北口） 22.0 5 130 39 83
3 青森 （東口） 12.4 3 152 21 8
4 八戸 （東口） 6.5 3 93 33 21
5 盛岡 （西口） 10.6 1 87 22 6
6 郡山 （西口） 21.3 3 105 22 62
7 高崎 （東口） 10.0 2 150 13 58
8 伊勢崎 （南口） 6.5 5 48 28
9 越谷 （東口） 7.0 3 86 6 22
10 千葉 （東口） 13.7 6 146 39 24
11 柏 （東口） 5.3 2 59
12 川崎 （西口第1） 4.6 1 69
13 平塚 （北口） 9.1 2 117 6 50
14 相模原 （南口） 9.0 3 105 38
15 長野 （東口） 12.1 1 119 39 7
16 新潟 （南口） 14.0 3 95 26 17
17 長岡 （東口） 6.8 2 89 9
18 岐阜 （北口） 26.5 3 164 12 47
19 富士 （北口） 7.0 6 13 25 16
20 静岡 （北口） 17.8 3 133 42 41
21 尾張一宮 （東口） 14.5 3 53 22 93
22 岡崎 （東口） 7.8 2 45 21 86
23 金沢 （東口） 27.0 3 116 39 22
24 福井 （東口） 9.1 2 131 27 98
25 西宮 （北口） 4.0 1 8
26 加古川 （南口） 11.0 4 55 35 108
27 姫路 （北口） 16.1 3 161 28 52
28 奈良 （東口） 8.9 1 66 24 16
29 和歌山 （西口） 8.2 3 66 26 27
30 松江 （北口） 8.6 4 139 21 21
31 岡山 （東口） 24.7 3 201 22 96
32 倉敷 （南口） 8.8 5 47 18 10
33 高松 （東口） 14.1 3 35 18 25
34 松山 （東口） 15.5 6 60 10
35 小倉 （南口） 7.8 6 41 59 10
36 熊本 （東口） 14.2 3 29 50 67
37 大分 （北口） 16.2 2 63 17 13










1 函館 （東口） 14.5 3 9.17 1.79 4.41
2 旭川 （北口） 22.0 5 5.91 1.77 3.77
3 青森 （東口） 12.4 3 12.26 1.69 0.65
4 八戸 （東口） 6.5 3 14.31 5.08 3.23
5 盛岡 （西口） 10.6 1 8.21 2.08 0.57
6 郡山 （西口） 21.3 3 4.93 1.03 2.91
7 高崎 （東口） 10.0 2 15.00 1.30 5.80
8 伊勢崎 （南口） 6.5 5 7.38 4.31
9 越谷 （東口） 7.0 3 12.29 0.86 3.14
10 千葉 （東口） 13.7 6 10.66 2.85 1.75
11 柏 （東口） 5.3 2 11.13
12 川崎 （西口第1） 4.6 1 15.00
13 平塚 （北口） 9.1 2 12.86 0.66 5.49
14 相模原 （南口） 9.0 3 11.67 4.22
15 長野 （東口） 12.1 1 9.83 3.22 0.58
16 新潟 （南口） 14.0 3 6.79 1.86 1.21
17 長岡 （東口） 6.8 2 13.09 1.32
18 岐阜 （北口） 26.5 3 6.19 0.45 1.77
19 富士 （北口） 7.0 6 1.86 3.57 2.29
20 静岡 （北口） 17.8 3 7.47 2.36 2.30
21 尾張一宮 （東口） 14.5 3 3.66 1.52 6.41
22 岡崎 （東口） 7.8 2 5.77 2.69 11.03
23 金沢 （東口） 27.0 3 4.30 1.44 0.81
24 福井 （東口） 9.1 2 14.40 2.97 10.77
25 西宮 （北口） 4.0 1 2.00
26 加古川 （南口） 11.0 4 5.00 3.18 9.82
27 姫路 （北口） 16.1 3 10.00 1.74 3.23
28 奈良 （東口） 8.9 1 7.42 2.70 1.80
29 和歌山 （西口） 8.2 3 8.05 3.17 3.29
30 松江 （北口） 8.6 4 16.16 2.44 2.44
31 岡山 （東口） 24.7 3 8.14 0.89 3.89
32 倉敷 （南口） 8.8 5 5.34 2.05 1.14
33 高松 （東口） 14.1 3 2.48 1.28 1.77
34 松山 （東口） 15.5 6 3.87 0.65
35 小倉 （南口） 7.8 6 5.26 7.56 1.28
36 熊本 （東口） 14.2 3 2.04 3.52 4.72
37 大分 （北口） 16.2 2 3.89 1.05 0.80









1 函館 （東口） 14.5 3 149 10.28
2 旭川 （北口） 22.0 5 167 7.59
3 青森 （東口） 12.4 3 167 13.47
4 八戸 （東口） 6.5 3 49 7.54
5 盛岡 （西口） 10.6 1 140 13.21
6 郡山 （西口） 21.3 3 74 3.47
7 高崎 （東口） 10.0 2 182 18.20
8 伊勢崎 （南口） 6.5 5 166 25.54
9 越谷 （東口） 7.0 3 70 10.00
10 千葉 （東口） 13.7 6 178 12.99
11 柏 （東口） 5.3 2 101 19.06
12 川崎 （西口第1） 4.6 1 152 33.04
13 平塚 （北口） 9.1 2 230 25.27
14 相模原 （南口） 9.0 3 146 16.22
15 長野 （東口） 12.1 1 63 5.21
16 新潟 （南口） 14.0 3 94 6.71
17 長岡 （東口） 6.8 2 145 21.32
18 岐阜 （北口） 26.5 3 219 8.26
19 富士 （北口） 7.0 6 80 11.43
20 静岡 （北口） 17.8 3 147 8.26
21 尾張一宮 （東口） 14.5 3 63 4.34
22 岡崎 （東口） 7.8 2 46 5.90
23 金沢 （東口） 27.0 3 163 6.04
24 福井 （東口） 9.1 2 122 13.41
25 西宮 （北口） 4.0 1 40 10.00
26 加古川 （南口） 11.0 4 67 6.09
27 姫路 （北口） 16.1 3 131 8.14
28 奈良 （東口） 8.9 1 96 10.79
29 和歌山 （西口） 8.2 3 71 8.66
30 松江 （北口） 8.6 4 183 21.28
31 岡山 （東口） 24.7 3 99 4.01
32 倉敷 （南口） 8.8 5 157 17.84
33 高松 （東口） 14.1 3 94 6.67
34 松山 （東口） 15.5 6 112 7.23
35 小倉 （南口） 7.8 6 142 18.21
36 熊本 （東口） 14.2 3 137 9.65
37 大分 （北口） 16.2 2 162 10.00














































































































































郡山(西口) 17,217 地平 21,300 0.57 
柏(東口) 243,606 橋上 5,300 0.33(0.57) 
平塚(北口) 120,528 橋上 9,140 0.47 
相模原(南口) 55,774 橋上 9,000 0.48(0.60) 
岐阜(北口) 59,298 高架 26,500 0.61(0.65) 
富士(北口) 17,596 橋上 6,962 0.36(0.43) 
静岡(北口) 120,383 高架 17,800 0.58 
岡崎(東口) 32,162 橋上 7,800 0.50 
金沢(東口) 41,640 高架 27,000 0.55 
高松(東口) 24,792 地平 14,100 0.68 




































































































（1）バス乗降場までの距離 62.0 点 65.8 点
（2）タクシー乗降場までの距離 65.3 点 67.4 点
（3）一般車乗降場までの距離 58.2 点 61.7 点
（4）歩道の広さ・混雑度合 62.3 点 65.2 点






























































①-1日常の溜りスペースとしての広さ 47.3 点 54.1 点
①-2ベンチなど休憩施設 42.5 点 47.7 点
②-1多目的スペースの広さ 42.8 点 55.0 点

















①植栽など緑の量 47.5 点 53.8 点
②-1まちの顔となるシンボル・ランドマーク 39.6 点 52.5 点
②-2オープンンスペースとしての潤い・心地よさ 40.8 点 53.8 点





















































歩行空間 バス乗降場平均距離 -0.473 -0.352 -1.783
歩行空間比 27.317 0.498 2.675 *
休憩スペース・ダミー 4.834 0.408 2.104
定数項 53.178 9.399 **
自由度調整済決定係数
交流空間 環境空間比 34.422 0.385 2.590 *
多目的スペース・ダミー 8.672 0.686 4.611 **
定数項 29.807 4.220 **
自由度調整済決定係数
修景空間 縦横比 -3.961 -0.787 -4.531 **
緑地・親水スペース面積 0.100 0.586 3.373 **







































単位 郡山駅 柏駅 平塚駅 相模原駅 岐阜駅 富士駅 静岡駅 岡崎駅 金沢駅 高松駅 鹿児島中央駅
歩行空間 m/千㎡ 5.02 16.04 8.32 14.89 5.85 8.91 5.73 3.97 3.89 7.23 5.81
－ 0.45 0.33 0.43 0.44 0.43 0.26 0.43 0.37 0.43 0.67 0.46
－ 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
交流空間 － 0.57 0.57 0.47 0.60 0.65 0.43 0.58 0.50 0.55 0.68 0.51
－ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
修景空間 ㎡/千人 150.9 0.0 3.0 6.6 80.2 42.8 22.2 33.4 74.2 6.7 43.8







平均 郡山駅 柏駅 平塚駅 相模原駅 岐阜駅 富士駅 静岡駅 岡崎駅 金沢駅 高松駅 鹿児島中央駅
歩行空間 65.1 69.6 67.8 61.6 64.4 61.8 62.4 65.8 64.2 65.2 70.0 63.2
61.1 62.4 58.8 58.0 62.6 60.2 58.4 58.6 60.0 64.0 65.0 63.6
64.7 66.0 50.0 62.8 67.2 68.8 61.8 64.4 66.2 66.8 71.4 65.8
55.0 58.4 59.0 55.0 57.4 54.8 52.8 51.2 50.0 60.2 49.4 56.6
交流空間 52.8 60.0 42.4 46.8 54.0 59.4 47.8 48.4 51.8 59.2 59.0 52.4
52.8 60.4 51.2 42.6 53.8 58.2 43.0 50.0 46.6 60.0 58.4 56.8
修景空間 52.7 59.6 42.0 48.2 53.4 61.4 46.8 50.2 50.2 58.2 56.2 53.0
50.2 53.0 49.8 43.6 49.0 52.6 35.6 44.2 40.8 66.6 58.2 58.6
51.5 56.0 49.0 44.8 54.2 55.6 36.8 48.0 44.6 65.4 57.8 54.0










































































































































































交通空間面積              交通空間面積 
環境空間面積 
(環境空間比：0.5 標準) 












































































3)小浪博英：駅前広場面積を増大させる要因に関する考察、都市計画 192 号、pp.72-78、1995. 
4)鹿島翔・土井健司・猪井博登：鉄道駅を核としたまちづくりのための駅前広場の空間設計と
ユーザビリティに関する研究、土木計画学研究・講演集 vol.49、CD-ROM No.141、2014. 
5)幸田太郎・大森峰輝・野田宏治：豊田市ペデストリアンデッキにおける滞留行動に関する研















































表 6-1 調査内容一覧（第 6章） 
調査名 調査内容 
都市計画現況調査 ①全国を対象とした都市計画現況調査 















































合計面積 駅数 合計面積 駅数 合計面積 駅数 合計面積 駅数
全 国 831,944 136 1,215,991 271 2,568,610 452 2,561,442 410
平 均 計 画 面 積
三 大 都 市 圏 426,626 70 500,376 96 1,529,307 244 1,273,118 190
平 均 計 画 面 積
地 方 都 市 圏 405,318 66 715,615 175 1,039,303 208 1,288,324 220
平 均 計 画 面 積
合計面積 駅数 合計面積 駅数
全 国 2,004,527 350 2,188,113 342
平 均 計 画 面 積
三 大 都 市 圏 1,240,899 200 1,102,553 179
平 均 計 画 面 積
地 方 都 市 圏 763,628 150 1,085,560 163









6,095 5,212 6,268 6,701
6,141 4,089 4,997 5,856
～1950 1951～1960 1961～1970 1971～1980









注）264 広場のうち、都市計画現況調査データに計画決定面積の表記無い 10 広場を除く 
























































































































































































数 構成比 数 構成比 数 構成比 数 構成比 数 構成比
500㎡未満 8 38.1% 6 28.6% 5 23.8% 2 9.5% 21 100.0%
500㎡以上1,000㎡未満 2 13.3% 10 66.7% 3 20.0% 0 0.0% 15 100.0%
1,000㎡以上2,000㎡未満 4 40.0% 6 60.0% 0 0.0% 0 0.0% 10 100.0%
2,000㎡以上3,000㎡未満 2 40.0% 2 40.0% 1 20.0% 0 0.0% 5 100.0%
3,000㎡以上 7 77.8% 2 22.2% 0 0.0% 0 0.0% 9 100.0%






















































数 構成比 数 構成比 数 構成比 数 構成比 数 構成比
市祭など大イベント時のみ解放 6 31.6% 2 10.5% 2 10.5% 0 0.0% 6 31.6%
年に数回程度 13 21.3% 4 6.6% 12 19.7% 0 0.0% 13 21.3%
月に数回程度 6 18.8% 2 6.3% 7 21.9% 0 0.0% 10 31.3%
週に1回程度以上 4 25.0% 0 0.0% 3 18.8% 0 0.0% 4 25.0%
合計（N=64広場） 29 96.6% 8 23.3% 24 70.8% 0 0.0% 33 109.1%
数 構成比 数 構成比 数 構成比
市祭など大イベント時のみ解放 3 15.8% 0 0.0% 0 0.0%
年に数回程度 11 18.0% 8 13.1% 0 0.0%
月に数回程度 4 12.5% 1 3.1% 2 6.3%
週に1回程度 5 31.3% 0 0.0% 0 0.0%


























































































数 構成比 数 構成比 数 構成比 数 構成比 数 構成比
駅前広場条例による・利用規約による 1 3.7% 10 37.0% 11 40.7% 0 0.0% 3 11.1%
それ以外 7 16.3% 26 60.5% 5 11.6% 1 2.3% 0 0.0%
合計（N=70広場） 8 36 16 1 3
数 構成比 数 構成比 数 構成比
駅前広場条例による・利用規約による 1 3.7% 1 3.7% 0 0.0%
それ以外 0 0.0% 0 0.0% 4 9.3%






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































数 構成比 数 構成比 数 構成比 数 構成比
13 35.1% 10 26.3% 5 20.0% 5 31.3%
8 21.6% 7 18.4% 3 12.0% 3 18.8%
1 2.7% 4 10.5% 3 12.0% 0 0.0%
2 5.4% 0 0.0% 2 8.0% 3 18.8%
8 21.6% 7 18.4% 3 12.0% 2 12.5%
6 16.2% 11 28.9% 8 32.0% 3 18.8%
0 0.0% 1 2.6% 1 4.0% 1 6.3%
38 102.7% 40 105.3% 25 100.0% 17 106.3%
37 38 25 16
数 構成比 数 構成比 数 構成比 数 構成比
3 25.0% 9 81.8% 2 33.3% 47 32.4%
3 25.0% 0 0.0% 3 50.0% 27 18.6%
1 8.3% 0 0.0% 0 0.0% 9 6.2%
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7 4.8%
3 25.0% 1 9.1% 1 16.7% 25 17.2%
3 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 31 21.4%
0 0.0% 1 9.1% 0 0.0% 4 2.8%
13 108.3% 11 100.0% 6 100.0% 150 103.4%
























数 構成比 数 構成比 数 構成比 数 構成比
47 59.5% 0 0.0% 0 0.0% 47 34.3%
21 26.6% 1 3.4% 0 0.0% 22 16.1%
13 16.5% 0 0.0% 0 0.0% 13 9.5%
6 7.6% 0 0.0% 0 0.0% 6 4.4%
24 30.4% 7 24.1% 27 93.1% 58 42.3%
9 11.4% 22 75.9% 2 6.9% 33 24.1%
120 151.9% 30 103.4% 29 100.0% 179 130.7%











注）無回答 N=15 広場を除く 

































































































































数 構成比 数 構成比 数 構成比 数 構成比
8 10.1% 1 3.0% 1 3.7% 10 7.2%
14 17.7% 1 3.0% 0 0.0% 15 10.8%
11 13.9% 3 9.1% 1 3.7% 15 10.8%
11 13.9% 1 3.0% 0 0.0% 12 8.6%
77 97.5% 29 87.9% 12 44.4% 118 84.9%
65 82.3% 14 42.4% 5 18.5% 84 60.4%
66 83.5% 13 39.4% 6 22.2% 85 61.2%
21 26.6% 8 24.2% 4 14.8% 33 23.7%
35 44.3% 5 15.2% 0 0.0% 40 28.8%
28 35.4% 5 15.2% 5 18.5% 38 27.3%
20 25.3% 2 6.1% 2 7.4% 24 17.3%
9 11.4% 0 0.0% 0 0.0% 9 6.5%
3 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 3 2.2%
17 21.5% 4 12.1% 0 0.0% 21 15.1%
3 3.8% 2 6.1% 14 51.9% 19 13.7%
388 491.1% 88 266.7% 50 185.2% 526 378.4%
79 33 27 139



















数 構成比 数 構成比 数 構成比 数 構成比
18 41.9% 7 41.2% 4 50.0% 29 42.6%
4 9.3% 2 11.8% 2 25.0% 8 11.8%
18 41.9% 4 23.5% 3 37.5% 25 36.8%
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
23 53.5% 7 41.2% 4 50.0% 34 50.0%
17 39.5% 5 29.4% 2 25.0% 24 35.3%
4 9.3% 4 23.5% 1 12.5% 9 13.2%
2 4.7% 3 17.6% 0 0.0% 5 7.4%
86 200.0% 32 188.2% 16 200.0% 134 197.1%
43 17 8 68












数 構成比 数 構成比 数 構成比 数 構成比
27 34.6% 8 28.6% 6 20.7% 41 30.4%
8 10.3% 3 10.7% 6 20.7% 17 12.6%
33 42.3% 11 39.3% 14 48.3% 58 43.0%
2 2.6% 1 3.6% 2 6.9% 5 3.7%
53 67.9% 16 57.1% 10 34.5% 79 58.5%
溜り空間、イベント空間の両方の機能を有した多 22 28.2% 7 25.0% 6 20.7% 35 25.9%
17 21.8% 9 32.1% 1 3.4% 27 20.0%
6 7.7% 5 17.9% 6 20.7% 17 12.6%
4 5.1% 0 0.0% 0 0.0% 4 3.0%
7 9.0% 2 7.1% 5 17.2% 14 10.4%
179 229.5% 62 221.4% 56 193.1% 297 220.0%















注）無回答 N=13 広場を除く 
注）無回答 N=2 広場を除く 

































数 構成比 数 構成比 数 構成比 数 構成比
4 5.5% 3 10.0% 1 3.6% 8 6.1%
1 1.4% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.8%
1 1.4% 0 0.0% 2 7.1% 3 2.3%
17 23.3% 1 3.3% 2 7.1% 20 15.3%
50 68.5% 26 86.7% 23 82.1% 99 75.6%
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19)姫路市調査：「チャレンジ駅前おもてなし」イベント実施団体 55 団体、イベント参加者 432 










































































































































































































































































































































































































































































・Shoichi KOTAKI、Junichi TAKAYAMA、Shoichiro NAKAYAMA、Masahiro RACHI（2014）：
Planning Tasks of Station Squares in Metropolitan Areas in Japan ～Based on transition and actual 
conditions of the planning standard for station squares in Japan ～、International Symposium on 





















    松任市ＪＲ松任駅周辺駐車場整備計画に携わる。 
2005年 北陸新幹線(仮)新黒部駅周辺整備計画（現黒部宇奈月温泉駅）に携わる。 
2006年 富山市富山駅周辺事業推進検討に携わる。 
    加賀市加賀温泉駅周辺整備計画に携わる。 
2007年 ＪＲ黒部駅周辺整備計画及びＪＲ西金沢駅周辺整備計画に携わる。 
2008年 野々市町西南部土地区画整理事業の事業調査に携わる。 
    ＪＲ寺井駅周辺整備計画に携わる。 
2009年 北陸新幹線(仮)新黒部駅周辺デザイン計画（現黒部宇奈月温泉駅）に携わる。 
    富山市鉄軌道沿線駅周辺整備構想に携わる。 
2010年 金沢副都心北部直江土地区画整理事業調査に携わる。 
    兼六園周辺駐車場需要予測及び配分計画に携わる。 
2011年 野々市市堀内･田尻･蓮花寺土地区画整理事業調査（現西部中央地区）に携わる。 
2012年 金沢市金沢駅西広場周辺開発計画に携わる。 
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